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ПРО РОБОТУ ПРОБЛЕМНОЇ КОМІСІЇ «ОНКОЛОГІЯ» 
МОЗ ТА НАМН УКРАЇНИ
Засідання Проблемної комісії (ПК) «Онкологія» 
МОЗ і НАМН України відбулося 05 квітня 2013 р. 
в Києві на базі Інституту експериментальної пато-
логії, онкології і радіобіології (ІЕПОР) ім. Р.Є. Ка-
вецького НАН України.
На засіданні розглянуто планування 2 доктор-
ських дисертацій за спеціальністю «Онкологія» — 
14.01.07 (медичні науки).
Відповідно до регламенту розгляду матеріалів 
планування докторських дисертацій на засідання за-
прошено здобувачів та наукових консультантів. Здо-
бувачі представили матеріали робіт, що планують-
ся, і дали відповіді на численні запитання присутніх.
За результатами обговорення і з урахуванням по-
зитивних експертних рецензій прийнято рішення ре-
комендувати до затвердження матеріали плануван-
ня докторської дисертаційної роботи на тему «Шля-
хи оптимізації хірургічного лікування хворих на рак 
підшлункової залози та пухлини періампулярної 
зони», здобувач — старший науковий співробітник 
науково-дослідного відділення пухлин черевної по-
рожнини та заочеревинного простору Національно-
го інституту раку (НІР), к.мед.н. Лукашенко Андрій 
Володимирович; науковий консуль тант — завідувач 
науково-дослідного відділення пухлин черевної по-
рожнини та заочеревинного простору НІР, д.мед.н., 
проф. І.Б. Щепотін; термін виконання: 2013–2017 рр.
Щодо матеріалів планування іншої докторської 
дисертаційної роботи (тема «Індивідуалізація лі-
кування хворих на рак молочної залози на підставі 
оцінки мікрооточення пухлини», здобувач — завіду-
вач відділення КУ «Запо різький обласний клінічний 
онкологічний диспансер», пошукач кафедри онко-
логії Запорізької медичної академії післядипломної 
освіти (ЗМАПО), к.мед.н. Щуров Микола Федоро-
вич; науковий консультант — проф. ка федри он-
кології ЗМАПО, д.мед.н., проф. С.М. Пащенко), 
то, враховую чи доповідь здобувача, його відпові-
ді на запитання членів комісії, негативні експертні 
рецензії, ПК визначилася, що робота, представле-
на для планування, містить значну кількість проти-
річ і неточ ностей, не має чіткої теоретичної та на-
уково-практичної новизни, завдання не відповіда-
ють меті дослідження, що викликає багато запитань. 
На підставі всього вищевикладеного прийнято од-
ностайне рішення відхилити матеріали планування 
і не рекомендувати їх до затвердження, як такі, що 
не відповідають вимогам до докторських дисертацій.
На засіданні розглянуто і рекомендовано до за-
твердження планування 5 кандидатських дисерта-
цій за спеціальністю «Онкологія» — 14.01.07 (ме-
дичні науки), на які отримано остаточні позитивні 
експертні висновки рецензентів:
1) «Вдосконалення діагностики, лікування 
та профілактики кісткових метастазів у хворих 
на нирково-клітинний рак», здобувач — науковий 
співробітник науково-дослідного відділення онко-
ортопедії НІР Бойчук Сергій Іванович; науковий 
керівник — завідувач науково-дослідного відділен-
ня онкоортопедії НІР, д.мед.н. А.Г. Дєдков; термін 
виконання: 2013–2015 рр.;
2) «Шляхи підвищення абластичності резек-
цій печінки при метастатичному ураженні», здо-
бувач — лікар-хірург онкохірургічного відділення 
№ 1 ККЛПУ «Донецький обласний протипухлин-
ний центр» Гайдаров Ельдар Гайдарович; науковий 
керівник — завідувач кафедри онкології і радіології 
ФІПО Донець кого національного медичного уні-
верситету (ДонНМУ) ім. Максима Горького, чл.-
кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Ю.В. Думан-
ський; термін виконання: 2013–2016 рр.;
3) «Прогностичне та лікувальне значення лім-
фодисекції при місцево-поширеному та метаста-
тичному раку нирки», здобувач — асистент кафедри 
онкології та медичної радіології ФПДО Львівсько-
го національного медичного університету (ЛНМУ) 
ім. Данила Галицького Ковальський Василь Воло-
димирович, науковий керівник — завідувач кафе-
дри онкології та медичної радіології ФПДО ЛНМУ 
ім. Данила Галицького, д.мед.н., проф. Т.Г. Фецич; 
термін виконання: 2013–2016 рр.;
4) «Хірургічне лікування раку вульви І та ІІ ста-
дії з використанням електрохірургічного зварюван-
ня тканин», здобувач — аспірант кафедри онкології і 
радіології ФІПО ДонНМУ ім. Максима Горького, лі-
кар гінеколог-онколог Краматорського міського он-
кологічного диспансеру Кутицька Тетяна Вікторів-
на; науковий керівник — завідувач кафедри онкології 
та радіології ФІПО ДонНМУ ім. Максима Горького, 
чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Ю.В. Ду-
манський; термін виконання: 2013–2016 рр.;
5) «Удосконалити показання до резекції нирки 
та оцінити її ефективність при нирково-клітинному 
раку», здобувач — науковий співробітник на уково-
дослідного відділення пластичної та реконструк-
тивної онкоурології НІР Стаховський Олександр 
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Едуардович; науковий керівник — директор НІР, 
д.мед.н., проф. І.Б. Щепотін; термін виконання: 
2013–2015 рр.
Наступним питанням порядку денного засідан-
ня був розгляд 2 методичних рекомендацій. За ре-
зультатами обговорення рекомендовано до видання 
і впровадження в практику клінічної онкології мето-
дичні рекомендації, на які одержано позитивні не-
залежні експертні рецензії: 1) «Вибір обсягу лімфо-
дисекції при операціях з приводу раку грудної зало-
зи» (установа-розробник: НІР; укладачі: д.мед.н., 
проф. І.І. Смоланка, д.мед.н., проф. О.І. Соло-
дянникова, д.мед.н. С.Ю. Скляр, О.І. Костриба); 
2) «Променева терапія та поліплатилен при пух-
линах різної локалізації» (установи-розробники: 
ДонНМУ ім. Максима Горького, ККЛПУ «Доне-
цький обласний протипухлинний центр»; укладачі: 
чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Ю.В. Ду-
манський, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., 
проф. Н.Г. Семикоз, О.О. Грабовський, М.Л. Тара-
ненко, к.мед.н. Г.С. Єфимова, І.М. Грішина).
Затверджено та рекомендовано до впроваджен-
ня наступні інформаційні листи, на які отримано 
позитивні рецензії: 1) «Використання підгіоїдного 
шкірно-м’язового лоскута у хірургічному лікуванні 
хворих на рак порожнини рота» (установа-розроб-
ник: НІР; укладачі: д.мед.н., проф. В.С. Процик, 
О.В. Кравець, Є.В. Коробко); 2) «Проведення де-
текції «сторожового» лім фа тичного вузла у хворих 
на ранній рак грудної залози» (установа-розробник: 
НІР; автори: д.мед.н., проф. І.І. Смоланка, д.мед.н., 
проф. О.І. Соло дянникова, д.мед.н. С.Ю. Скляр, 
О.І. Костриба); 3) «Прогнозування токсич ності 
хіміо терапевтичного лікування хворих на зло-
якісні пухлини грудної залози шляхом визначен-
ня поліморфізму генів GSTP1 та MTHFR» (устано-
ва-розробник: НІР; автори: д.мед.н. Л.А. Сивак, 
к.мед.н. Г.О. Губарева, к.б.н. Н.М. Храновська, 
к.мед.н. С.А. Лялькін, Н.М. Свергун, О.М. Алексик, 
К.С. Філоненко, Н.М. Майданевич, М.Ю. Кліманов, 
А.В. Аскольський); 4) «Сучасні методи діагностики 
синдрому Лінча» (установи-розробники: ЛНМУ 
ім. Данила Галицького, ДУ «Інститут спадкової па-
тології НАМН України»; автори: к.б.н. М.Р. Лозин-
ська, к.мед.н. Ю.С. Лозинський); 5) «Методика се-
лективної (регіонарної) внутрішньоартеріальної хі-
міотерапії в комбіновано му лікуванні хворих на рак 
шийного та верхнього грудного відділу стравохо-
ду» (установа-розробник: НІР; укладачі: д.мед.н., 
проф. О.Г. Югрінов, д.мед.н., проф. С.І. Кіркілев-
ський, О.А. Супруненко, к.мед.н. Ю.М. Кондраць-
кий, к.мед.н. П.С. Крахмальов, к.мед.н. С.Л. Зай-
цев); 6) «Скринінг родин зі спадково зумовленими 
фор мами раку та значення клі ні ко-генеалогічного 
консультування в онкології» (установи-розроб-
ники: ІЕПОР ім. Р.Є. Ка вецького НАН України, 
НІР, КЗ «Черкаський облас ний онкологічний дис-
пан сер»; укладачі: д.мед.н., проф. Л.З. Поліщук, 
д.мед.н., проф. Л.І. Во робйова, к.мед.н. О.В. Палій-
чук, В.В. Парамонов); 7) «Застосування при строю 
для попередження патологічного перелому при зло-
якісному ураженні кута беззубої нижньої щелепи 
у комплексному лікуванні» (установи-розроб ники: 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна акаде-
мія», Полтавський обласний клінічний онкологіч-
ний диспансер; укладачі: д.мед.н., проф. В.П. Ба-
штан, к.мед.н. Б.М. Різник, к.мед.н. О.В. Корнєєв, 
к.мед.н. В.Є. Литвиненко, О.Є. Муко воз, В.Л. Фі-
сун, О.Б. Різник).
На матеріали інформаційного листа «Прогнозу-
вання перебігу раку грудної залози шляхом визначен-
ня гена інтерсектину ITSN2» (установи-роз робники: 
НІР, Інститут молекулярної біології та генетики НАН 
України; укла дачі: І.А. Крячок, Л.А. Сивак, Г.О. Гу-
барева, С.А. Лялькін, Н.М. Май да не вич, М.Ю. Клі-
манов, А.В. Аскольський, Н.В. Касап, І.І. Смолан-
ка, О.О. Гра бовий, С.В. Кропивко, О.В. Новохацька, 
А.В. Риндич, Л.О. Циба) одержано негативну неза-
лежну рецензію. За результатами обговорення члени 
ПК пов ністю погодилися з висновками рецензента 
і вирішили відхилити представ лений інформаційний 
лист, як такий, що не відповідає вимогам.
Наступним питанням порядку денного засідання 
був розгляд матеріалів 19 інформаційних карт про-
позицій нововведень, установою-розробником яких 
є НІР (рекомендовано Вченою радою НІР, протокол 
№ 2 від 17.01.2013 р.). За результатами обговорення 
вирішено рекомендувати до включення у «Галузевий 
реєстр нововведень» наступні роботи:
1) «Методика імунологічної оцінки ефективнос-
ті інтерферонотерапії у хво рих на меланому шкіри» 
(розробники: Ф.В. Фільчаков, С.М. Кукушкіна, 
Г.Д. Льон, К.С. Шуміліна, С.І. Коровін, М.М. Ку-
кушкіна); 2) «Методика оцінки біологічної відпові-
ді організму онкологічних хворих на імунотера пію» 
(розробники: Ф.В. Фільчаков, Г.Д. Льон, К.С. Шу-
міліна, С.М. Кукушкі на, С.І. Коровін, М.М. Ку-
кушкіна); 3) «Методика післяопераційної імунопро-
філактики метастазів» (розробники: Ф.В. Фільча-
ков, Г.Д. Льон, К.С. Шумі ліна, Ю.Я. Гріневич); 
4) «Методика імуноселекції пухлинних клітин 
з високим клоногенним потенціалом» (розробни-
ки: Ф.В. Фільчаков, Г.Д. Льон, К.С. Шуміліна); 
5) «Методика прогнозування перебігу захворюван-
ня у хво рих на первинно-локалізовану меланому 
шкіри» (розробники: С.М. Ку кушкі на, Ф.В. Філь-
чаков, К.С. Шуміліна, Г.Д. Льон, С.І. Коровін, 
М.М. Кукушкі на); 6) «Методика лікування хворих 
на первинно-локалізовану меланому шкіри» (роз-
робники: М.М. Кукушкіна, С.І. Коровін, А.Ю. Па-
лівець, Ф.В. Фі льчаков, С.М. Кукушкіна); 7) «Мето-
дика лікування хворих з мікрометаста за ми меланоми 
шкіри в «сторожових» лімфатичних вузлах» (роз-
робники: М.М. Кукушкіна, С.І. Коровін, О.І. Со-
лодянникова, Г.Г. Сукач, А.Ю. Па лі вець); 8) «Ме-
тодика лікування хворих з метастазами меланоми 
шкіри в регіо нарних лімфатичних вузлах» (розроб-
ники: С.І. Коровін, М.М. Кукушкіна, А.Ю. Палі-
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вець, К.С. Шуміліна, С.М. Кукушкіна); 9) «Методи-
ка визначення мутацій в гені K-RAS у хворих на ко-
лоректальний рак» (розробники: Н.М. Храновська, 
В.В. Сітько, Н.М. Свергун, О.В. Скачкова); 10) «Ме-
тодика визначення молекулярно-генетичних марке-
рів діагнозу та прогнозу у дітей, хворих на саркому 
Юїнга» (розробники: Н.М. Храновська, Г.І. Клим-
нюк, Н.М. Свер гун, І.Ю. Карачарова, С.В. Павлик, 
Е.В. Шайда); 11) «Методика ком бінованої імуноте-
рапії» (розробники: Н.М. Храновська, О.В. Скачко-
ва, В.В. Сітько, Н.М. Свергун); 12) «Методика усу-
нення тотального дефекту нижньої губи» (розроб-
ники: В.С. Процик, О.М. Трембач, Є.В. Коробко); 
13) «Методика реконструкції орофарингоезофаге-
альної зони товстокишковим аутотрансплантатом» 
(розробники: І.Б. Щепотін, О.В. Кравець, І.В. Пла-
хот ній, О.М. Прошак); 14) «Методика забарвлен-
ня гістологічних зрізів азур-ІІ-еозином» (розроб-
ники: О.М. Грабовий, Л.М. Яременко, Л.М. Іва-
щенко); 15) «Методика морфологічної діагностики 
нейроендокринних новоутворень» (розробники: 
О.М. Грабовий, М.Б. Зарецький, Т.О. Тарасова, 
Л.М. Яремен ко); 16) «Методика імплантації веноз-
ного порту» (розробники: О.Г. Югрінов, А.Г. Дєд-
ков, Б.Т. Кіндратишин, О.А. Супруненко, О.М. Но-
вак); 17) «Методи ка лікування хворих на остеогенну 
саркому» (розробники: О.М. Новак, О.Г. Югрінов, 
А.Г. Дєдков, С.А. Родзаєвський, О.А. Супруненко, 
Б.Т. Кін дратишин); 18) «Ендопротез гомілково-
стопного суглоба із заміщенням де фекту дисталь-
ного відділу великогомілкової кістки» (розроб-
ники: А.Г. Дєд ков, А.Ф. Гончаренко, В.Ю. Кос-
тюк, О.П. Ларіонов, С.І. Бойчук, П.А. Ко вальчук); 
19) «Методика комплексної терапії злоякісних пух-
лин з магніто чутливим комплексом» (розробники: 
В.Е. Орел, І.Б. Щепотін, Ю.Г. Мельник, І.І. Дзят-
ковська, М.О. Ніколов, А.В. Романов, Н.М. Дзят-
ковська).
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